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Cran-Gévrier – La Pérollière
Opération préventive de diagnostic (2006)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
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Rebiscoul A. 2006 : Cran-Gévrier (Haute-Savoie, Rhône-Alpes) La Pérollière, rapport de
diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 La construction de trois immeubles résidentiels sur la parcelle A 70 à Cran-Gévrier,
localisée dans une zone archéologiquement sensible, a amené le SRA à prescrire une
campagne  de  sondages,  de  manière  à  prévenir  la  destruction  de  vestiges
archéologiques.  La parcelle  concernée par le  projet  de construction est  localisée au
centre d’une zone qui a livré de très nombreux vestiges archéologiques depuis 1861, et
particulièrement en 1976, lors de la construction de l’autoroute, ainsi qu’en 1986, lors
de la réalisation de la voie rapide qui jouxte la parcelle.
2 Les sondages engagés sur la parcelle ont mis en évidence des remaniements de surface
récents,  avec,  notamment,  une  accumulation  de  matériaux  sur  la  partie  haute, à
proximité  de  la  voie  rapide.  De  ce  constat,  il  apparaît  que  le  recouvrement  de  la
moraine peut atteindre 2 m dans cette zone, alors qu’il est de 0,40 m en bas de pente.
3 Les quelques fragments de tuiles à rebords reconnus dans les remblais du sondage S11
proviennent, très probablement, des terrassements de la voie rapide. Pour le reste de la
parcelle, les sondages ont été engagés jusqu’à la moraine, et il n’a pas été reconnu de
vestiges ou d’indices d’une occupation ancienne.
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